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N a temelju arhivskih izvora autori ca je 
prema popi sima predmeta u zadarskim kuéama 
nastojala prikazati sredinu u kojoj su obitavali 
Zadrani u drugoj polovici 17 . stoljeéa. Ti 
popisi sastavljeni nakon smrti vlasnika iako tek 
djelomicno sacuvani ukazuju na visoku kultur-
nu razinu stanovanja u tom gradu. 
Povijesna sudbina Zadra nije tijekom dugih stoljeéa postojanja bila sklona 
ni njegovom zivlju, ni gradevinama. Rusio se grad i obnavljao, nes tajale su 
obitelji zajedno sa svojim kuéama, predmetima i uspomenama, stizali novi 
stanovnici s drugim obicajima i navikama. Do naseg vremena dos le su tek 
crkvene gradevine, ali vise puta okrnjene, te crkveni predmeti sto ukazuju na 
ukus i smisao kojim su slike , skulpture, srebro i ruho nabavljani kod domaéih i 
stranih majstora. Ti predmeti su dobrim dij e lom sacuvani marom i po:lrtvov-
noséu njihovih vjernih cuvara. Medutim, kuée su stradale u raznim nedaéama, 
od pregradivanja, dogradivanj a, do rusenja i dioba vlasnika. s tim su kuéama 
nestajali kuéanski predmeti , slike, knjizn ice i niz drugih stvari sto bijahu dio :li-
vota pojedinih obitelji . Stoga ih danas mozemo naéi tek zabilje:lene u ponekoj 
oporuci, popisu predmeta iza smrti vlasnika i djevojackoj opremi. 
Nekoliko sacuvanih popisa zadarskih kuéa od godine 1645. do 1674. 
raznih drustvenih slojeva pokazuju kult uru zivljenja u tim prostorima. u tom 
gradu na granici stalnih mletacko-turskih sukoba ipak se zivjelo na visoj kul-
turnoj razini, njegovi stanovnici cijenil i su udobnost kuée, ali i ljepotu , 
ukrasavajuéi unutrasnjost tih kuéa slikama i raznim ukrasnim predmetima. Yise 
ti h obite lji posjedovalo je i knj iznice s knjigama poznatih europskih klasika i 
izdanja tog vremena. Mozda je upravo ta vanjska nesigurnost radala potrebu za 
toplinom i ljepotom doma. u nekim popisima uocljiv je raspored prostorij a, dok 
su u nek ima samo popisani predmeti bez odredenog reda, al i su tako opisani da 
ih gotovo mozemo opipati. 
Ti popisi pripadali su ovim obiteljima: 1645 . Marija ud. kapetana Ivana 
Petra Danielija i Katarina, :lena porucnika Rade de Mercouich (?), 1646. parun 
Ivan Micheglia, 1647. Tomo Marinié ree. Giachus , 1648. Dr. Jerolim Girardini , 
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kapetan i pl emié nas tanj en u gradskoj cetvrti sv . S imuna, 1649 . m ag iste r Pao lo 
Sandali , 1651. ljekarnik Francesco Armati , 1654. Je rolim Ferro Anzo la, ple mi é, 
l 663. l van Detri co Alv isa, ka pe tan i plemi é , 1665. Je ro lim S pinga ro li , 1670 . 
Je ro lim Soppe, plemi é, i Niko la Poba r, guverner o ru zja, 1673. mag ister Z uli an 
Scarp ulina, trgovac , i Jos ip Stacco , vj e rojatn o c lan trgovacke obite lji Sta cchi iz 
Bergama, a 1674. Frano L ucari. 1 
Od petnaest spomenu tih pop isa, samo se po nek ima moze od red iti gdje su 
vlasni c i stanovali. Tako lvan Petar Danie li posjecluje kuéu u ce tvrti sv. S imuna i 
u popi su se spominje da kuéa im a ve! iku sobu ok renu tu prema uli c i, radnu sobu 
zvanu studi o , te jo s sest prostorij a. Parun l van M ikelj a yosjed uj e ku é u LI cetvrti 
sv. Dimitrija , kapeta n Je ro lim G ira rdini u ce tvrt i sv . S imuna, Je ro lim Fe rra LI 
cetvrti sv. Marce le i sv . S imun a , Ivan De tri co k ué u nasuprot sto lni ce , a li nij e 
poznato ko lik o ima pros to rij a , a trgovac Jero lim Stacco takocle r bli z u sto lni ce 2 
Nako n smrti Je ro lim a So ppe uc inje n j e po pi s nj egove kuée, koj a se na laz il a 
izmed u Gos podskog trga i c rkve sv. Mihov ila s v ise soba, studij e m s knj izni -
com , precl so bljem sa stu bama >> porti co detto balaclon el i sca la«, ju znom sobo m 
nas uprot stu d ija , tzv . novom so bom zac ij e lo pos lij e dogradenom pokraj vrt a 
M atkov ié, zatim prostorij om na vrhu stuba , sprem nicom , k uhinjom i pros torom 
p reci nj o m gclj e se mij es io kruh , te ko nobama i staj om. Kuéa te obi te lji prem a 
sac uva nom po pisu nj ene unutras njos ti najraskosnij a je kuéa dosada poznata iz 
in ventara u Dalmaciji .3 
U pet kuéa u nekim sobama ziclov i su bili oblozeni >> zl atnom kozom « koja 
se kao skupocjeni pro izvod uvoz ila iz racli oni ca u pokrajini Co rclob i u Spanjo l-
skoj , a poto m se taj obrt pre ni o na A penin ski po luoto k. Iz rad iv a li su se u re-
lj e fnoj te hni c i od f ine tanke koze oboj e ne z latnom , a li i s re brno m i c rve no m 
bojom razni preclmeti kao sto su ziclne obl oge, zastori , pokri vac i, j astuc i, konj-
ska opre ma i razni s itni ukrasni pred met i.4 U kué i Dani e li spominju se cetiri 
ko macl a o bl oga za j ednu ma iLI so bu i seclam za ve liku ,5 u ku é i S pinga ro li i 
Detri co opre ma za po j eclnu sobu , LI k Li é i Sop pe sed am z la tnih ko za, a u ku é i 
Lucari pet koza i tri stare razbijene. Detri co posjecluje i ze ljezne v ij ence postav -
ljene ispod stropa, koji su s luzili za vjesanj e raznih zidnih obloga,6 a vjerojatn o i 
za zbirkLI OfLI Zja i ratnih zastava sto i h je ta obite lj posjedova la. u jedn oj so bi te 
kuée jos je zabiljezena obloga od sukn a iz Bergama, a u kuéi Soppe i Spingaro li 
ta pi se rij e, ri j e tke LI Da lmaciji , a li ipak po znate u bogatim kuéam a .7 U ku é i 
1 No. 34 . In ventari presenti ne ll a Cance ll aria da Com une di Zara, 1494- 1674 . Busta Il , 
fase. li, br. 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145 , 146 . 147 , 148, 149 . 150, 15 1, 152, 153. 
Pov ijesni arhi v, Zadar (dalje PAZ) . 
2 R. Je!ié, Stanovni stvo Zad ra 1608. godine . Zadar 1985, str. 69, 7 1, 74, 82. 
3 Inventar br. 149 . PAZ. 
4 B. Bezié-Boianié, Unutrasnj ost da lm atinske kuée- prostor za sce nske prired be XV II 
sto ljeéa . Dani Hvarskog kazali sta, knj. IV, Sp li t 1977 , str. 339 . 
s N. dj. str. 348. 
6 Armad ura d i fe rro no . c inque ... dette in tiere no . doi ... detti d i ferro no se i ... In ventar 
br. 147 . - O armaturama vid i: V. Han d rveni got iéko-renesansni vije nac iz T ucl iziéeve 
pa laée u Dubrov ni ku. Pril o z i po v ijes ti umj e tnosti u Da lmac iji IO, Sp lit 1956 , s tr . 
129- 137. 
7 C. Fiskovié, Stare tapiserije u Da lmac iji. Zbornik M uzeja primenjene umetnosti 19-20, 
Beogracl 1975 -1 976, str. 29-39. N. Be:ié-Boi anié. N. dj. str. 148, 149 . 
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Detrico spominju se i dva zastora od zlatne koze na vratima i dva stara od sukna 
s obiteljskim grbom. 8 
U deset popisa zidove ukrasavahu slike. Tako obitelj Danieli ima sesnaest 
slika raznog sadriaja, od kojih su tri na drvu, a posebno je istaknuta slika Gospe 
sa srebrnom krunom za koju je zabiljdeno da je slikana »alla antica«, mozda 
djelo i nekog zadarskog domaéeg majstora. Slijedi portret nekog guvernera 
Katiéa, slike sv. Jerolima, sv. Antuna, sv. Petra, dvije slike cvijeéa, Pietà, Gospa 
s mudracima, te vise Gospinih slika. Uokvirene su veéinom zlatnim okvirima, 
jedan okvir obojen je u crno, a jedan je od ebanovine.9 U kuéi udovice Katarine 
Markovié dvije su slike sv. Karla na papiru i trideset i sest slika takoder na 
papiru ocito grafike koje su u 17. stoljeéu sve vise prodirale na triiste. Bile su 
prilijepljene ljepenkom i uokvirene, a razlicitog sadriaja koji nije posebno zabi-
ljden.10 U kuéi paruna Mikelje nalazilo se pet svetackih slika u zlatnim okviri-
ma, 1 1 u kuéi ljekarnika Armatija sest svetackih slika sa zlatnim i crnim okviri-
ma, te devet malih slika.12 U kuéi Ferra nalaze se tri Gospine slike, jedna na 
drvu s okvirom, mozda ikona, jedna mala pozlaéena i jedna izvezena, te drveno 
raspelo, 13 u kuéi Girardini pet slika medu kojima je portret vlasnika plemiéa 
Jerolima, a ostale slike prikazuju Krista, sv . Jerolima, sv. Bernardina i 
Rimljanku Lukreciju, u kuéi Pobar je sedam srednjih i malih slika bez potanjeg 
opisa, te u kuéi Stacco sedam slika medu kojima je portret oca, a ostale su 
svetacke. 14 
8 Portiere di coridoro no . doi ... dette do panno col Arme della casa uecche no. doi. 
Inventar br. 147. PAZ. 
9 Un quadro grande di Crocifisse con sue sfaze d'arate ... Un quadro di San Girolamo 
con sua suaze d 'orate ... Un altro quadro di San Pietro mentre fu da Guida senza suaze 
... Un quadro della Madona con San Iseppo uecchio ... doi quadri sopra di essi depenti 
fiori .. . Un quadro si S. Antonio in rame di ebano ... Un quadretto sul uero della pas-
sion del N.S .... Un retratto del Sigr. Gouu. Cattich sopra un quadro ... Un quadro della 
Madonna Sant(issi)ma in tauola indorato , all'antica con sua coronella di lama di 
Arzento ... Un altro quadro della Madonna Sant(issi)ma più picollo indorato uecchio 
... Un quadro della Madonna Sant(issima) in Tella con le sue suazette negre ... Un 
quadro della Madonna Sant(issi)ma con tre Maggi in tauola con je sue suazette ... Un 
quadro della pietà piccolo con suazette indorate ... un quadro di san Geronimo in tauola 
con suazette indorate. Inventar br. 137, PAZ. 
10 . .. Quadrilli di diuerse figure in c arto n con sue sfazette atomo in tutto trenta sei ... Un 
quadro con l'imagine di Sto. Carlo in carta ... Item un'altro Imagine di San Carlo in 
carta. Inventar br. 138, PAZ. 
1 1 Un quadro piciolo la imagine di crocifisso con le sue suazette indorate .. . Un quadro 
grande uecchio con la imagine di S(an)ta M(ari)a Mandalena con le sue suaze dista-
giate et indorate ... Quadro no. 3 di seso uno con la imagine della Madona l ' altro s. 
Gerolamo, terzo con San Rocho. Inventar br. 139, PAZ. 
12 . . . tre quadri con imagine della B. V. con sfazze negre e dorate ... tre quadri uno di 
S(an)to Bartolomeo, sto. Geremia et Sta. Lucia .. . Noue quadretti con diuersi santi . 
Inventar br. 143, PAZ. 
1 3 . .. Un quadro della Madonna santissima in legno con sfaze ... Un quadrello della 
Madonna sant. indorata picola ... Un quadro della Madonna racamada ... Un croce di 
legno ... Inventar br. 145, PAZ. 
14 Un quadro del nostro Signore portante la croce ... Un retratto in quadro del qm. Sigr. 
Kaualier Girarnin Girardini ... Un quadro grande con le sue suaze negre cordiale che 
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U obitelji Detrico nalazilo se dvadeset i devet slika, i to sest velikih 
obite lj sk ih portreta i sest malih, s li cica Venere, s lika na drvu sto prikazuje tri 
Mudraca sa zlatnim okvirom, Gospina slika sa sv. Josipom i sv. lvanom, dvije 
male s like muke Kristove , dvije Gospine slike , dva drvena reljefa s prikazom 
Kriza i Gospe s pozlatom, reljef M adone iz radene od sadre »ali ' Antica«, dvije 
slike na bakrenom limu sv. Filipa Nerija i sv. Jerolima, te cetiri zemljopisne 
karte s cetiri strane svijeta. 15 U kuéi Katarine udovice Jerolima Spingaroli rod. 
Grisogono nalazi se trinaest slika. One prikazuju jedan muski portret, vise 
Gospinih slika, tri Mudraca, slike raspela, male slike sv. Karla i sv. Katarine, te 
kriz od kosti u kutiji oblozenoj crnim barsunom. 16 U kuéi trgovca Scarpulina 
nalazi se jedanaest srednjih i manjih slika svetaca bez potanjeg op isa, a u kuéi 
Lucari portret vlasnika i jos jedan manji obiteljski portret , a dvadeset i dvije 
s like su svetackog sadriaj a raznih velici na sa zlatnim, crnim i bijelim okvirima, 
od kojih je pet mali h slika na bakrenom limu s crnim okvirima. 17 
tiengono il bacilla testa di San Gierolimo ... Un altro quadro con sua(?) di Lucretia 
romana non fornito ... Un quadret piccolo di San Bernardin senza suaze ... Inventar br. 
146. - ... Quadri mezani e picoli no.7 .... Inventar br. 150.- ... in parteggio: Due 
Quadri uechi rotti della Madona grandi con suaze dorate ... Un quadro picolo della 
Madona Vecchio soazato ... Un altro quadro di Sta Catarina con soaze schiete ... Un 
quadro della Nonciata in tela senza suaze ... Un quadro del Retrato dell q. suo Padre ... 
Un quadro di San Gerolimo soazato con soaze Dorane ... Inventar br. 152, PAZ. 
15 .. . Un Croc ifisso di legno di rileuo ... Un quadro coll ' Imagine de l Sig(no)re dipinto 
con le sue suaze ... Un quadro co li ' Imagine della Madona con suaze dorate ... Un 
quadro della Madona fatto di Stucho al i 'antica ... Un quadro di Anunziata fatto sopra 
Pietra di Paragnon con suazette d 'ebano ... Un quadro di Rame di San Filippo Neri 
con suazette ... Un quadro di tre Magij pitura in legno con suaze dorate ... Un quadro 
di Tella ali ' Imagine della Beata Vergine San Iseppo et San Zanbattista con le sue 
suaze ... Doi quadretti picoli con la passione ... Un quadretto in Rame coll'Imagine di 
San Gierol imo ... Quadri grandi di Retratti de diuersi da cha Detrico con suaze no .... 
Quadri di Retratti pur de cha Detrico senza suaze no. doi ... Quadretti di Retratti de 
diuersi della famiglia Detrica no. quatro ... Quadretti di Retratti de particolari senza 
suaze no. doi ... Un quadretto pitura di Venere con suaze ... Quadri quatro di geografia 
delle quatro parti del Mondo. Inventar br. 147, PAZ. 
!6 ... Una crocetta d'auorio in una casetta foderata di Veluto nero ... Una imagine de ll a 
B. V. con le sue cornici d 'arate grande ... Un quadro con i tre Maggi con suaze d 'arate 
... una imagine piciola della B. V. con suaze d ' arate ... Una imagine piciola senza 
suaze ... Un quadretto di San Gerolimo .. . Una tauola in otton della Crocifi sion del 
nostro Signore in quadretto ... Un quadretto di San Carlo ... Un quadretto di un 
Crocifisso ... Un ritrato del Dr. Barnaba grande ... Un quadretto di Natività del supre 
(?) ... Un quadretto della B. V .... Un quadretto della Croce ... Un quadretto di Santa 
Catarina ... Inventar br. 148, PAZ. 
17 .. Quadri mezani cinque con diuerse imagine di santi ... Altri sei pico! i, et uno quadro 
lo n go con imagine di San Christofolo. Inventar br. 151. - ... Un Quadro con l' i m agi ne 
di(?) senza suaze .. . U detto con suaze d'arate con il ritrato del fu Sra Francesca 
Panisconi ... Un detto con l'imagine dela B.V. con le suaze d ' arate .. . Un detto con 
l ' imag ine di S. Antonio Abba te senza suaze ... Un detto con l'imagine di N.S. con 
porta la croce con le suaze bianche .. . Un detto grande con le suaze al quanto d ' arate 
con l' imagine della di purificad. (?)della B.V . ... Un detto con l ' imagine di San 
Antonio di Padua con le suaze nere ... Un detto con l ' imagine dell a B. V .... Un detto 
con l ' imagine di S. Gio. Battista ... Cinque detti in rame con je suase nere ... Un detto 
della natiuità di N.S. con le suaze di legno ... Un detto picolo col ri stratto (?) Lucari ... 
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Posebno je znacajan popis u obitelji Soppe koji se sastoji od sedamdeset i 
pet s lika raznog sadr:laja od ikona na drvu , bakrenom limu, portreta na platnu , 
svetackih s lika, slika s mitoloskim motivima i krajolika, te vise crteza. Oc ito se 
tu radi o sakuplj ac u umjetnickih dj ela i prema dosadasnjim istrazivanjima to bi 
bila prva poznata zbi rka likovnih djela na hrvatskoj obali Jadrana, koja upozora-
va na kulturno ozracje Zadra u 17. stoljeéu . 18 
U opremi kuée sredisnje mjes to zau z ima lezaj za odmor i spavanj e. l 
tijekom 17 . sto lj eéa jos uvijek se spominju renesansni tipo vi kreveta , samo 17. 
stolj eée donosi bogatije ukrase. Jos uvij ek se lezaji sastoje od drvenih ili ze -
ljeznih nogara s daskama i slamaricama, koji su se danju sklanj a li u spreme, a 
navecer postavljali za spavanje, pa su i u popisima najcesée zabiljezeni u nek im 
ostavama . Medutim , u zadarskim kuéama vise se spominju kreveti kao dio 
namjestaja od oraho va drva ili zeljeza o bojeni zlatnom i zelenom bojom s 
plavom nebn icom postavljenom na stupove, ponekad ukrasene kipiéima i 
pozlaéenim kuglama. S nebnice su se spu stali zastori pri vrhu nabrani trakama 
(tornaletto) , na rubu s prisivenom cipkom , resama i zlatnim vrpcama. Zastori su 
od raznih vrsta tkanina, od pamucnih i vunenih do onih finijih od bars un a, 
damasta i sv il e izvezene zlatnim i raznobojnim vezom opsivene svilenim vrpca-
ma, podstavljeni i prosiveni. Najéesée su ze lene boje, a i kreveti su u toj boji sa 
zlatnim ukras ima. Ta je boja poznata kao boja opustanja i smire nja , pa su to 
zacijelo znal i i Zadrani 17. stolj eéa. N a krevetima su bi le strunjace punjene 
vunom i s lamari ce, uzg lavlja i jastuc i od vune i perja, te razne vrste pokrivaéa. 
Primje ri ce, pokrivaéi punjeni pamukom i prosiveni tzv . pique-tehnikom u raz-
nim bojama, zatim tkani pokrivaé i od v une i pokrivaci od janjeéeg krzna , ali su 
zab iljeieni ioni domaéi poznati pod imenom »shi av ina« od bije le vune. Plahte 
su zabiljezene u sv im popisima kuéanskih predmeta, ukrasene su éipkom, vezom 
i vrpcama. Uk rasene su i jastuénice , dok su uzg lavlja posebno raskos na, neri-
jetko od raznobojne sv ile s vrpcama, c ipkom, vezom »na iglu « i na starin sk i 
naéin »ali 'antica«. 19 Zabiljezene su i ko lij evke od obojenog drva i l i pozlaéenog 
Tre altri quadretti picolini ... Un detto picolo con le suaze d ' orale con l ' imagine di San 
Simeon q uaa tro profetta . .. Un san Francesco in G rotta con suo uetro sopra ... Un 
quadretto con le s uaze d 'orale con l ' imag ine S. Diego(?) ... U n detto con l ' im ag ine 
de l! osubti on (?) della(?) con le suaze di legno ... Un detto pico lo con l ' imag ine de lla 
... In ventar br. 153 , PAZ. 
1 R M. StagliCié, Zbirka sli ka zadarskog plemiéa Jerolima Soppe (oko 1600- 1669) . Radovi 
Instituta za pov ijest umjetnosti 16, Zagreb 1992, str. 106- 113. 
19 ... Do i para di caualetti con le sue tauole e un pagiazzo ... un stram azzo, un paro di l in-
c io li , fe lzada e t co ltra .. . U na le tti era di leg no uerde al quanto indorata co n il s uo 
pag iazzo sopra ... Una lettiera di ferro indorata, con suoi pomo! i indorati ... Stramazzi 
no. cinque usat i e t co ltrine uerde di bedena ... Una coltra da letto di te! la suri ana li sta-
da d i ormesin turchi n uechio ... U capeza l d i piume ... Una col tra d i rassa turchina ... 
Un caveza l di lana ... Un copertor di pe lle aneline ... Doi cusini di lana da letto .. . Una 
fe lzada eli lana. In ventar 137. PAZ. - .. . Un le tto di noghe ra con suo stramazzo e t 
pag iazzo non ancor a meza uita ... Un carpator di d iuersi colori ... Inventar 139. PAZ.-
... Lincio! i noui di te! la sotile con lauorieri et merli grandi sette .. . c inque detti a lauori-
er (vrsta veza?) e merli pi co! i ... s ie detti do i con cordella e t quatro schie tti ... Inventar 
142 . PAZ.- ... Una littiera di noghera con suo Capezal ... Un paro eli lincioli con stran-
go lo ... Inventar 145. PAZ.- ... U int i para di linc ioli, c ioe sei para con merli e t il resto 
senza merli , e t à mezza v ita ... Inventar 146. PAZ.- ... Litti ere di ferro inelorate con le 
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zeljeza, a obitelj Detrico ima cak tri kolijevke od kojih je jedna od orahovine 
ukrasena obiteljskim grbom. Uz pojedine kolijevke nalaze se male plahte, pokri-
vaci punjeni pamukom i strunjace od vune.20 
Svaka kuéa posjedovala je razne vrste skrinja od orahovine, jelovine ili 
cempresovog drva, koristile su se za odlaganje odjeée, posteljine, knjiga i vrijed-
nih papira, a one u kuhinji, jednostavnije, za pohranu posuda i hrane. Sluzile su 
za sjedenje ione duze za spavanje, pa se cesto na njima spominju razni koznati 
ili svileni jastuci i posebna vrsta pokrivaca pod nazivom »banca! « ili »tapedo <<. 
U popisima pokretne imovine zadarskih kuéa zabiljezene su kao »casse« i one 
manje kao »cassete«, ali i hrvatskim nazivom skrinje »scrigne« i za male talijan-
skim pravopisom »Scrignette«. Ukrasene su raznim rezbarijama, pozlatom, obo-
jene, ali i oslikane, te oblozene kozom. 
Donosile su ih u kuéu udavace kao obvezni i sas tavni dio djevoj acke 
opreme. Skrinjice su sluzile za nakit i razne sitnice i bile su bogatije ukrasene, a 
posebne skrinjice pod nazivom »pettiniere« saddaval e su razne stvari za 
uljepsavanje. To su bili miri si, kreme, boje, cdljevi, ukrasi za kosu i sve ono sto 
je jednoj zeni bilo potrebno za njen izgled. Poznate su u sv im da lmatin skim i 
dubrovackim inventarima, pa ih cak opisuju i pjesnici . Bile su fino izradene od 
tauole para no. cinque ... dette di noghera all'antica no. tre .. . caualetti di legno con doi 
piedi intagliati et indorati con le sue tauole para no. uno ... stramazzi di lana grandi no. 
quatordici ... dett i strapontini no. sei ... capezali di lana no. dieci ... cusini di lana no. 
disotto ... Pagli azz i no . sette ... coltre di samito inbotite no . tre ... coltre di dam asco 
!abate(?) no. doi .. . coltre di tabin uerde a fiori con liste e pasaman d 'oro intorno no. 
un o ... una co ltra di panno d ' oro rossa inbotida ... un a coltra di raso uerde recamata 
con cordon di seda ... coltra inbotide dette suri ane no. di ec i ... felzade no. diec i ... 
coltre di pell e da letto no. sei ... Schiauine no. indici ... Padiglioni da letto co n il 
Zornaletto di raseti ui gadi di co lor rosso e giall o no. uno .... Un detto di bedena za la 
racamato di vaso ai raso rosso col torn aletto .. . un detto di bedena rossa co l tornalelto 
... Doi Padiglioni di rasetta un uerde et l'altra turch inu racamato all 'anti ca con il tor-
naletti compagni ... un detto di bedena negro ... un padiglion da letto di seda lauorato à 
Ago col tornale tto ... Due detti di Tella chiara con tornale tti schie tti .. . Due detti di 
T e ll a chiara con ternaletti col merlo ... due detti con lauorier do pontastoro intorno .. . 
Lincio li con caui para no . sei ... detti con merli para no. cinque ... intimele con lauorier 
para no. cinque ... Inventar 147. PAZ. - ... Una liti era da trabaca Uedna vrsta zastora) 
colorita da turchin di ferro ... trabaca cioe coltrina sei et tre tornaletti di samito di seda 
et fran ze rosse ... Un capezal d'un cusi n con sue intimele ... una litiera di ferro grande 
inti ero dorata ... una coltra da letto di damasco con trina d 'o ro usada ... una liti era di 
quatro colone, colorita di uerde ... doi schiavine binche usade ... Inventar 149. PAZ.-
... Una letiera di ferro uechia con pomo li 3 et no. 4 figurine ... una col tra di seda uerde 
uechi a un tornaletto di fu stagno biancho ... coltrine da letto di tella chi ara con merli à 
rede peci sei e pec i tre di tornaletti ... Inventar 152. PAZ.- ... un ciel di stucho indora-
to colorito da letto usado ... Inventar 150. PAZ. 
2 0 ... Una cuna di ferro indorata ... Inventar 137. - Una cuna di ferro dorata ... una detta di 
noghera coll 'arme Detrico ... una de tta di noghera all ' antica ... de tti (s trampolini ) 
picoli di cuna no. doi ... coltre picole da cuna inboti te no. doi ... det te di panno rosso 
no. doi ... detta di seta a fiori no. uno ... detta dipano d 'oro rosso no. uno ... det ta di 
raso uerde ... In ventar 14 7. - U kuéi Soppe nalazi se ... una cario la da letto di masera 
cioè pagliazzo, stramazzo et coltra di rassa ... Prema G. Boeriu (Dizionario del dialetto 
veneziano. Venezia 1856, str. l 39) to je drvena ograda s ce tiri kotaca u koju se stav lja-
lo djecu. Inventar 149. PAZ. 
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rezbarene orahovine i ukrasene intarzijom od bjelokosti, jedna je zabilje:lena da 
je okovana srebrom, a jedna izradena na venecijanski nacin - »alla veneziana«. 
Spominju se i razni kovcezi od koze i drva obojeni raznim bojama, sluzili su za 
putovanja, ali i u kuéi. 
Ormari su rijetki , bez posebnog opisa, i tek se ponekad spominju da su 
izradeni od jelovine. Zabilje:lene su i »credenziere«, ostakljeni ormari za cuva-
nje srebrnog i staklenog posuda, a tu su i razni stolovi od onih sastavljenih od 
nogara i dasaka do onih od orahovine izrezbareni h, s ladicama, sto li é i ukrasen i 
intarzijom,2 1 te jedna vrsta sto liéa poznatog pod imenom »bufetto i bufettin« 
vjerojatno za postavljanje piéa, a bolje opremljene kuée imaju ih vise komada.22 
Uz stolove su zab iljezeni pokrivaci pod nazivom »tapedo«, sto se razlikuje od 
platnen ih stolnjaka za jelo pod nazivom »tovaglia« ukrasenih cipkom, vrpcama, 
vezom i nekim ukrasom zvanim »à occhietti«, mozda takoder neka vrsta veza. 
Takvi su i ubrusi ukraseni kao i stolnjaci, a spominje se i jedna vrsta »alla pa-
esana«, ocito domaée izrade. Tako se u kuéi Soppe naslo osamdeset i tri ubrusa, 
a u obitelji Detrico devedeset i dva stolnjaka i sto ubrusa. 23 
l sjedalice su u zadarskim kuéama sve brojnije, a zam ijenile su klupe 
uobicajene u ranijim razdobljima. Ione su razlicitih oblika, jednostavne, bez 
naslona, s rezbarenim visokim naslonima, oblozene obicnom, crvenom i zlatnom 
kozom , pa i sa sjedalima i naslonima od pletene slame. è':ini se da su posebno 
bile cijenjene one oblozene ukrasnom i pozlaéenom kozom jer se na njima 
spominju cak i cavli s istaknutom glav icom od mjedi, pa ih u kuéi Detrico ima 
cak dvanaest. U toj zadarskoj ob itelji nalazi se i dvanaest stolica bez naslona 
oblozen ih kozom s cavlima od lima, sjedalica za spavanje oblozena kozom i 
cetiri stolice oblozene slamom s posebnim naglaskom da su za zene, »da 
donne«. Uz brojne sjedalice u kuéi Soppe spom inju se cetiri bez naslona od ora-
hovine od vrste »all a veronese«.24 
U svakoj kuéi nalazilo se jedno ili dva drvena klecala oslikana ili 
izrezbarena, vise puta u obliku komode , a najdonja ladica izvlac il a se i sluzila za 
klecanje. U ladi cama se ponekad spominju razni ob iteljski sp isi. Uz klecala su 
zabilje:lene posude za svetu vod u od mjedi ili majolike , molitvenici imaju 
posebno ukrasene korice, a krunice su od ambre, srebra ili sedefa.25 
2 1 Arhivski podaci iz zadarskih in ventara o namjestaju i stolnom rublju objavljeni su u 
radu: N. Bezié-Bozanié, N. dj. (4) , str. 356-363, 365-366. 
22 O Buffetinu vidi: J. Perié, Ku éa u Sibeniku od naj starijih vremena do konca XVJll 
stoljeéa. Radovi lnstituta JAZU u Zadru 2, Zagreb 1955, str. 253 , 256. 
23 . . . Una touaglia à occhietti usada ... Un'altra Touaglia con occhietti di tella mezana 
con la sua cordell a et merletti d i mezzo ... Touag li o li diuers i lauoradi in tutto no. otto 
età occhietti ... Doi touaglioli gross i usadi ... Un tauagliol d ' occhi etti con merli ... 
Inventar 138. PAZ.- N. Bezié-Bozanié, N. dj. (4) , str. 365. 
24 N. dj. str. 361-363. 
25 . . . Un oratori o di noghera con dentro diuerse scriture .. . Inventar 143.- Un oratorio 
oue ro Incensch iator di noghera .. . 147.- ... Un raminetto d 'oton da acq ua santa ... un 
ramin di maggiolica da lenir la acqua santa ... 138.- Un oratorio d 'a lbeo dipinto ... 
151. Un reliquiario ... 149.- ... un officio con couerchio di lama d ' arzento ... un offi -
cial con coperto d 'argento .. . 149. PAZ. 
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Zabiljezeni su pisaéi stolovi s ladicama i raznim pretincima od orahovine 
ili nekoga drugog drva, a na stolu se nalazila tintarnica i ponekad kutija s utezi-
ma za mjerenje finih metala . Primjerice u kuéi Detrico upotrebljavala se 
bronéana tintarnica ukrasena reljefnim ukrasima i posebna skrinjica u kojoj se 
éuvala tintarnica.26 Poznate su i drvene kutije s vise staklenki zacijelo za éuva-
nje raznih vrsta piéa, ili za neka mirisna ulja i vodice.27 
Po zidovima su se nalazila veéa i manja zrcala od kojih neka imaju drvene 
okvire, a u kuéi Soppe nalazi se i jedno od srebra. 28 Kuée su se osvjetljivale 
stropnim drvenim, mjedenim i staklenim svijeénjacima, stolnim svijeénjacima 
od mjedi, srebra i majolike, svjetiljkama na ulje s vise plamenova sto su poznate 
pod imenom »lumete di oglio«, a spominju se i metalni fenjeri sto se upotreb-
ljavahu najéesée pri izlasku iz kuée. 29 Prostori su se zagrijavali kaminima s 
kamenim okvirima s reljefnim ukrasima i grbom vlasnika, mjedenim i bakrenim 
grijalicama raznih oblika u koje se stavljao zar, a koristile su se za grijanje ruku, 
nogu i kreveta. Spominju se i turske mangale, a u kuéi Danieli je jedna visoka i 
jedna n i :la zeljezna peé. 30 
Za pranje sluzili su kameni umivaonici s posudama od majolike ili nekoga 
drugog metala, u kuéi Soppe nalazi se umivaonik od bronce i jedan od mjedi, a u 
kuéi Detrico zabiljezena je posuda za umivanje, vré i posudica za sapun, sve od 
srebra. Uz umivaonike se spominju i vjedrice za vodu od bakra, mjedi i srebra, 
te mali i veliki ruénici jednostavni, ali i oni ukraseni éipkom. Za osobnu higijenu 
spominje se i jedna vrsta drvenog naslonjaéa sa zatvorenim donjim dijelom od 
orahovine ili nekoga drugog drva, s posudom najéesée od majolike.31 
26 ... Un scritorio di No gera con le scatole et armaro nel quale ui sono diuerse scriture 
nella casa ... Una scatola auer cassetta da calamaro ... Un calamaro di Bronzo à figure 
di rielieuo col suo coperchio ... Due scatole auer carsettine da pesi fornite ... Inventar 
147.- ... Un scritorio grande remeso di radice di noghera ... Un calamar di cipreso ... 
148. PAZ. N. dj. str. 364. 
27 ... Cauanette fornite con le sue Bozze di uetro no . tre cioe, da otto , da sei et le quatro 
Bozze ... Una detta picola da quatro bozzette ... Inventar 147.- Una cauanetta di albeo 
di otto bozze usade ... 150. Una canaveta d'a1beo uechia con sei bozze tra grande e 
piccole ... 152. PAZ. 
2 X ... Un spechio grande usado ... 138.- ... doi spechi picoli con le suaze nere ... 153.- ... 
Uno spechio d'argiento ... 149. PAZ. 
29 N. dj. str. 354, 355. 
30 ... doi caldiere di rame grandi usade .. . un trepie di ferro di caldiere usade ... 149 ... . 
una foghera di ferro alla turchesca di ferro stagnata ... 148. - Un scaldaletto ... 138 . .. . 
Scaldauiuande di laton no. doi et una uechia in tutto no. tre ... Scaldaletti di rame no. 
doi , et un picolo da cuna ... 147. PAZ. U starim zadarskim kuéama sacuvali su se 
tragovi kamina. C. Fiskovic', O starim dalmatinskim kaminima. Bulletin JAZU br. l 
(51), Zagreb 1981 , str. 72-75 . 
31 ... Un trepie de cadin di noghera ... Inventar 137. - Un Cadin con brocha et sauonetta 
in tutto d'argento ... Un sechieletto d 'argiento col coperchio ... Lincioletti auer suga-
mani con lauorieri no . dodici ... detti con merlo no. otto ... detti con merli et caui no. 
quatordici ... detti grossi no. uinti doi ... 147. - Un lauello con il cadin di maggiolica et 
il sechio di ottone ... un baci! di otton .. . 148. - Un lauel grande di bronzo .. . Un lauel 
di otton zalo nuouo et suo cadin nuouo ... Un comodità di noghera ... Una scatola à 
stella depente di uenda (?) loro dentro sauonette da lauar le mani ... 149. Una casella 
di noghera da comodità .. . 143. PAZ. 
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Srebrni tanjur, 17. stoljeèe, Zadar, Crkva sv. Si m una 
Podovi u sobama bili su pokriveni sagovima, a stepenice sturama. Ulazna 
vrata s nutarnje strane bila su pokrivena zastorima poznatima pod imenom 
»portiere« od vunenog sukna ili koze; obitelj Soppe ima pet zastora od crvenog 
sukna s obiteljskim grbom i jedan s bijelim krizem , te jedan od zlatom obojene 
koze, a obitelj Detrico sest zastora s obiteljskim grbom i dva od zlatne koze. 
Udobnost i toplinu doma stvarali su razni sitni predmeti kao sto su jastuci od 
svile, obradene i obojene koze, ureseni vezom, vrpcama i svilenim resama. U 
kuéi Soppe zabiljezene su posude sa cvijeéem, a posebno se spominje mirisni 
jasmin cijenjen stoljeéima u Dalmaciji, a u kuéi Detrico krletke sa pticama, sto 
na odredeni naCin zaokruzuje sliku o covjeku 17. stoljeéa.32 
U obitelji fvana Detrica Alvisovog nalazila se veéa zbirka oruzja , te 
ratnicke i konjske opreme. To su drveni stitovi sa zlatno obojenim krizevima, 
stari stitovi od koze , zeljezni oklopi , sablje i macevi , pistolji, bodezi okovani 
srebrom, vise komada oruzja i opreme izradene na »talijanski « i »turski nacin«, 
koznato sedlo sa sjedistem od crvenog barsuna, dijelovi konjske opreme oko-
vane srebrom.33 Vi se komada bilo je zacijelo raskosno ukraseno kostanom i sre-
brnom intarzijom. N a zidovima su vi sjele ratne svilene zastave s grbovima te 
32 N. Bezié-Boianié, N. dj. (4), str. 355, 356, 364, 365. 
33 ... Petti di ferro numero sei , Una frontiera di ferro da Caual , Scudi di legno con le 
croci dorate no. undici , Scudi di co rame ali ' Antica no. do i, Targoni ali ' Antica no. tre, 
Arminaste no. doi , Lan ze alla Turchescha no. tre, Moschetoni con rode no. quatro, 
Pes toni con rode no . do i, Archibusi da roda no. dodici , Pi stoli ali ' Anti ca no. quatro, 
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obitelji. Ocito seta obitelj ponosila svojim ratnim pothvatima, pa su ti predmeti 
imali pocasno mjesto na zidovima pojedinih prostorija, jer se spominju i poseb-
ne vjesalice oslikane i pozlaéene, na kojima su visjele zastave, te zeljezne za 
vjesanje ostale ratne opreme.34 
Zadarska plemiéka obitelj Detrico spominje se u ispravama veé potkraj 
13. stoljeéa i njeni clanovi sudjeluju u raznim ddavnim sluzbama, a potom se u 
kasnijim stoljeéima isticu kao ratnici. U Ciparskom ratu sudjeluje Kamilo 
Detrico na celu dalmatinskih ceta, a Grgur u Kandijskom ratu i 1648. godine u 
oslobadanju kliske tvrdave od Turaka. Grgur, sin Alvi sa bra t je Ivanov , koji je 
cuvao ratnicke trofeje svoje obitelji, sto su se nasli na popisu nakon njegove 
smrti.35 
I u drugim zadarskim obiteljima spominje se poneki komad oruzja: sre-
brni i zeljezni macevi , handzari, sablje, pistolji, sedia izradena na »talijanski« i 
»turski« nacin i ostala konjska i ratnicka oprema, a u obitelji Soppe dvije 
ratnicke zastave i rog . 36 
Vise vlasnika kuéa posjedovalo je knjige i, po svemu sudeéi , Zadrani su 
znali cijeniti pisanu rijec. Knjige su bile smjestene na policama ili pak cuvane u 
skrinjama. Mozda jedna od najveéih kuénih knjiznica I 7 . stoljeéa ne samo u 
Tarzette da Arzon con le sue fonde para no. cinque, Dette fozili para no. uno, Un paro 
di pistole da Arzon lauorate con il Carabin conpagno, Pistole discopagne no. doi , 
Carabin no. doi , Similare fornite d ' argiento no. tre , Un Sis alla turchescha da Arzon 
con manego d 'Argiento, Una cartella alla turchescha con manego d ' Argiento , Un 
Manarin fornito d' Argiento, Una Maza ferata, Una Sargientina al ferro d 'arato, Spade 
fornite no. otto, Una spada con manico et fornimenti d'Argento, Lamme di Spada no. 
tre, Mezespade no. cinque, Pugnali no. doi, Patrone ouer taschini da Monition con le 
sue chaui no. quatro, Un Schioppetto di oselar, Un detto uechio, Una Canadindia (Stit-
nik za zube , ratna oprema) guarnita d ' argiento , una detta senza argiento, Pedoni di 
corame no. cinque, Detti da centura no. doi, Selle di Bulgaro con sentar di Veluto 
rosso no. uno, Dette uechie no. quatro, Brene con li suoi morsi no. sette , Morsi da 
caual no. sei, Doi filetti et doi mastigatori, capezoni no. doi , Staffe (stremen) 
ali ' Italiana di lato n para no. do i, Staffe alla Turchescha di lato n para no. tre, Staffe di 
ferro ali ' Italiana para no. quatro, Spironi di ferro para no . sei, Spironi di la ton alla 
Turchescha para uno ... Inventar 147. PAZ. -
34 . . Zyge da Pauion dipente et indorate no. quatro ... Un stendardo di seda d'arato antico 
con l'Arme della Comunità d ' Ancona et Detriche ... Un arma di uileno di legno 
intagliata indorato detta casa ... Doi cornette di Cauallaria di seta ... Una Bandiera d ' 
Infanteria di seta ... Una Bandiera di Tronbetta di seta con l'Arma Detrica ... Inventar 
147. PAZ. 
35 O obitelji Detrico vidi: Hrvatski biobibliografski leksikon, sv. 3, Zagreb 1993 , str. 
338-339. -T. Raukar- /. Petricioli- F. Svelec· - S. PeriCié, Zadar pod mletackom 
upravom. Zadar 1987. - O grbu Detrico u zadarskoj franjevackoj crkvi vi se: C. 
Fiskovié Rado vi Nikole Firentinca u Zadru. Peristi! 4, Zagreb 1961, str. 70, 71. 
36 ... una armadura uechia ... doi para di pestole à ruda ... Un palos da Caualo con arzien -
to ... Un han zar con arziento, sei spada da udo con fodri ... un hanzar senza arziento 
detto uertac (?) .. . quatro schiopi da ruda ... doi carabini con azzalini ... Inventar 149.-
.. . Do i para di pistole ... una pistoletta da Schioppo grande ... Una spada d'argento ... 
una detta di ferro .. Un palus fornito di arziento al monte ... 148. - ... quatro selle cioe 
doi alla italiana di ceruetto et bulgaro et doi all ' turchesca ordinarie ... 137.- ... Doi 
bandiere di cendal uechie et una cornetta uechia ... 149. PAZ. 
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Bronéani tanjur, 17. stoljeée, Zadar, L rkva sv. Simuna 
Zadru nego i u Dalmaciji nalaz ila se u obitelji Soppe u posebnoj sobi pod 
imenom »Studio«, a popisana je 1670. godine nakon smrti vlasnika Jerolima. 
Sastojala se od dvije stotine i devedeset naslova rukopisnih i tiskanih djela klasi-
ka, brojnih rjecnika , medicin skih i gospodarstvenih knjiga, povijesnih djel a, 
statuta Yenecije, Hvara, Zadra i Paga. U toj obitelji citao se Ciceron, Aristote l, 
Virgilije, Katon , Sabelico, ali i djela sv. Jerolima, Gospina cuda i zivoti svetaca, 
no medu njima se nasla i jedna knjiga na hrvatskom jeziku » un libro schi auo 
d ' una commedia«. U tom prostoru zabiljezeno je i pedesetak veé spomenutih 
slika , sto pokazuje s iroko zanimanje i visoku kulturnu razinu te obitelji ciji su 
c lanov i sakupljali umjetnicka dje la i knjige.37 
Zadrani su se zanimali i za razne igre, pa su tako zabiljezene venecijanske 
ig raée karte , kocke za igru poznate kao »sbarag lio«, kugle (balote) i neke dj ecje 
ig re. 3 R Spominju se i kutije za duhan od kosti i obojenog drva,39 a :lene su se 
bav il e raznim rucnim radom. Poznati su bili tkalacki stanovi, pres lice, jastuci za 
izradu sivane cipke i neke vrpce, pa cak i uzorci za razna veziva i cipke. 
37 ... Scancie da libri no . doi una da !etere ... In ventar 147.- ... Un scanze1 di albeo 
uechio, dentro diuersi libretti ... 149. - N. Bezié-Boianié, Latinisti u starim hrvatskim 
knjiznicama. Dani Hvarskog kazali sta knj. XVI, Split 1990, str. 290. 
38 ... Carte da ziogar para otanta quatro grosse venez iane para duzine sette ... Carte da 
z iogar papaline duzene ... Ball e de zogar trenta subioti di pute lli dozene dieci ... 
Inventar 151.- ... Un Sbaraglin da zogar (igra kockama) ... 147. PAZ. 
39 Una tabachiera di osso ... Inventar 138. - ... Tabachere dipinte rosso do legno ... 151 . 
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Gospode su medu svojim stvarima imale razne kutije i kosarice s vrpcama i 
cipkom, raznim ukrasnim sitnicama i cvijeéem kojim su ukrasavale haljine, kosu 
i jastuciée, te fine rukavice, lepeze i druge modne sitnice.40 
U svim popisima na kraju su zabiljezeni predmeti u kuhinji i ostavi , koji 
se sto ljeéima nisu bitno mijenjali po nazivima, jedino je novo vrijeme donij e lo 
drugacije i funkcionalnije oblike. Sredi ste kuhinje bio je otvoreni komin s 
napom i sv im potrebnim predmetima za potpalji vanje i odrzavanje vatre . Na 
s ipki u dimnj ak u bio je objesen ze ljezni lanac na kraju s kukom o koju su se 
vjesali lonci nad vatrom, zatim su bila klijesta i lopata za hvatanje, razgrtanje i 
skupljanje ze rav ice, resetke za pecenje ribe i mesa, te ze ljezni stalak u obliku 
trokuta ili kruga na tri nozice, sto se stavljao ispod posude a nad zerav u.4 1 
Zab iljezene su i posude za kuhanje raznih oblika i namjena kao primjerice 
bakrena za kuhanje ribe zacijelo duguljastog oblika zvana »navicella«, sto se jos 
i danas moze naé i u nekoj staroj kuhinji, ali iz kasnijeg vremena. Tu su i posude 
sto se podmeéu pod gradele ili razanj za skupljanje sokova pri pecenju, te zem-
lj ane, bakrene i kositrene posude, lonci neke vrste »alla Romana« a poklopcima, 
tave za przenje , posude za kuhanje kave , bakrene posude za hladenje, v jedrice 
za vod u od bakra i mjedi s grabilicama, lijevc i, sita i reseta , drvene posude za 
vod u, trenice, mlinci za mljevenje, broncani i mjedeni muh r s drskom za tuca-
nje mirodija, razne majolicne posude za hranu i zacine, mjerice od kos itra, a 
zab iljezeni su i turski »ibrici« za vodu, te drvene posude s hrvatskim nazivom 
»brimenica« u kojoj se nos il a voda s izvora ili zdenca. Posebno se spominj u 
zem lj ane posude za spremanje jedne vrste jela od ribe poznatog pod imenom 
»brodetto« i ze len i zemljani lonciéi za spremanje jedne vrste zacina slac ice ili 
gorusice pod imenom »mostarda«.42 
40 ... Una scatola con disegni di lauor à ponta d 'azene (?)a azzi sot il ... Un cusin da lauo-
rar a mazzette uechio ... un altro da cuser ... Un teler da teser con suoi ordegni , et un 
petene ... Una scato la con cordelini usadi uechi ... Un scato lin tondo con most re da 
mazzette ... In un cestel un paro di guanti ... Una scatola con azze (rese) e cordeline ... 
Una scatola dentro doi uentoli , ue li , cendaline et altre ... Inventari 149. -
4 1 ... Cadene di ferro no. tre ... doi para di Capifochi d i ferro ... do i para di Capifochi d i 
laton con suoi ferri .. . sped i d i ferro no. quatro ... trepiedi di ferro no. tre et doi picoli 
... gradelle di ferro no. quatro et doi picenine ... Inventar 147.- ... Una paleta da foco 
... un paro di molette ... 148. - ... Doi gradicole uechie ... Un paro d i molette di ferro 
uechie ... 149. 
42 ... Una stagnada di rame da cucinar pesce detta nauice ll a ... una lecarda d i rame .. . 
padelle di rame no. se i ... sei pignate alla Romana, una nel'altra con li suo i coperchi .. . 
pignate di rame no. doi .. . farso re di friter no. quatro ... cogome di rame no. tre ... un 
moline l di cinque spedi di ferro ... mortari di Bronzo con li pestoni no. doi ... magi-
oliche di diuerse sorte pezzi no. cento è uni ti ... una refrescadora di rame ... doi conche 
di rame ... cazze di rame no. doi ... Fonde lli di laton da Ingistara no. dieci ... Sechelli 
di laton con le cazze no doi ... Bazili di laton no. tre ... Sech i d i rame no. tre ... 
Mezzoliere de stagno, et laton no. doi (mjera od cetvrtine, ali i pjescani sat) ... Inventar 
147.- Una cazza di rame grande per acqua ... morter d'otton ... 148.- Pignate di terra 
no 5 ... pignate di terra grande e picole no. 8 ... 138. -Una frescadora di rame usada ... 
quatro sechi di rame usadi ... una piria .. . doi padelle di rame con suoi coperchi de 
detto Sorte ... una stagnade ll a di rame con il coperchio .. . do i cazette di rame d ' acqua 
... doi maste lli d ' acqua ... tam iti (s ita) tre e t quatro chrivelli (rese ta) ... 149 . - Un 
inbrich di ram e con acqua ro sa ... 143. - Un a brimeniza da portar acq ua ... 140. - ... 
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U kuhinji su se jos nalazili praonici od bronce i kamena, jednostavni sto!, 
klupe, ormar od jelovine za cuvanje posuda i police s raznim tanjurima od majo-
like, te >> muscaroli «, jedna vrsta sanduciéa od drvenih letvi i zicane mreze za 
cuvanje hrane i zastitu od muha. Kruh se mijesio u koritu s daskom za obliko-
vanje kruha i pripremu prije pecenja, a uz to je bio i mali irvanj za mljevenje 
zita i kukuruza.43 
Stolno posude sastojalo se od tanjura raznih veliCina od majolike i kositra, 
brojni su u sv im kuéama, ali ih najvi se ima u obitelji Danieli , cak majolicnih 
sezdeset i éetiri i kositrenih sezdeset. Posebno se spominju tanjuri za kopune 
(kastrirane pijetlove) i neki tanjuri za ubruse, podmetaci za case, te drveni plad-
njevi . U Zadru i okolici sacuvalo se vise mjedenih pladnjeva s reljefnim biljnim 
i fi guralnim ukrasima iz 15 .-1 6. stoljeéa porijeklom iz obrtnickih sredista sje-
verne i juzne Njemacke. Zacijelo se i ti pladnjevi kriju negdje iza sturih 
arhivskih biljeski , pa iako ih nije moguée prepoznati , oni su jedini primjeri 
posuda zadarskih kuéa tih davnih vremena.44 Zdjele i zdjelice bile su od stakla, 
srebra i kositra , salice srebrne i pozlaéene, jedna mala salica bil a je zlatna s 
likom Madone, posude za voée od stakla i srebra, te solnice i posudice za papar 
od srebra ili majolike. Jedna rijetka medu njima bila je od indijskog oraha oko-
vanog u srebro . Za piée upotrebljavahu se case od stakla i kristala, vrcevi od 
majolike i kositra, staklenke , te male staklene bocice sa srebrnim cepovima. 
Obilan je jedaéi pribor: viljuske i zlice veéinom srebrne, samo je jedna zlica od 
sedefa sa srebrnim drskom i poneka viljuska od zeljeza, a nozevi su uvijek sa 
zeljeznim sjeCivom. Drsci su im od srebra, bjelokosti ili neke druge kosti i imaju 
posebne kutije. U kuhinji se nalazio poseban noz za rezanje prsuta i sira, a 
kuhinjske zlice i viljuske bile su mjedene.4 5 
Do i pignate di terra da bruetto una grande altra più picola ... doi uaseti di terra uerde 
da mastarda 000 149. PAZ. 
43 
000 Un lauelo di Bronzo 000 pile di pietra picole no. tre 000 una detta da lauar drappi (tka-
nine) 000 pile da ogli o no. tre 000 147. - 000 Doi lauadore di scaffa di a lbeo 000 tre tolini con 
caua letti d ' albeo 000 tre banchette da sentar 000 un banchetto di pento(?) con couerchio 
oo. un armer d 'albeo e dentro pignate da uso, sculieri di legno 000 scanzie tre di piatti di 
maio li ca diuersi 000 149.- ... Mocadori no. cinque ... un muscarol 000 147, 148.- Doi 
a lbo li con le tole et concoli a far pan 000 147.- Doi comoli da pan un grande è l'altro 
mezzan 000 Doi panaro! i con li ordegn i so liti da gouernar il pane ... 149.- Un paro di 
Mazine da man con la sua cassette 000 Un paro di Mazine grande di Pietra da Millo con 
le sue rode da macinar f01·mento oo· 147 . 
44 ... Dodeci piatti tondi di peltre ... un piatto e baci! di rame 000 quatro sotto coppe 
almonte d 'arziento 000 149. - Piatti da Capon di letterin no. 15 00 0 150.- Piatti di magi-
olica tra grandi et picoli in tutto no. sessantaquatro ... Piatti di peltre tra grandi et 
pico! i in tutto no. sessanta 000 137.- Piatti di peltre nioui reali no. otto oo. detti da Capon 
no. quatordici 000 detti da Touagliol no. quaranta quatro 000 147.- Piadene di legno no. 
6. - K. Radulié, Nekoliko mjedeni h pladnjeva XV -XVI st. iz sjeverne Dalmacije. 
Radov i, razdio hi storije, arheologije i hi storij e umjetnosti (3), Zadar 1969, str. 
lO 1- 116. Iako se o vi pladnjevi danas cuvaj u u crkvama, oni su nekad bili i u kuénoj 
upotrebi. 
45 
000 Una scudella di uetro in forma di porzulana 000 150.- Doi scude lle di peltre 000 137.-
Una tazza di arziento 00 0 149.- Un tazzietto d 'oro con la Madona Santiss ima in uero ·oo 
143.- Un tazon d ' argiento indorado 000 147 . - Doi gott i di osina 000 150. - 000 Gotti di 
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Ako usporedimo dosad objavljene popise kuéanskih upotrebnih predmeta 
u Dalmaciji i Dubrovackoj Republici iz razdoblja obuhvaéenog ovim radom, 
mogli bismo reé i da su zadarske plemi éke i gradanske kuée bile bolje i 
raskosnije opremljene. Najveéa dosad poznata privatna zbirka slika i opéenito 
veéi broj slika u kuéama, knji znica obitelji Soppe, zbirka oruzja obitelji Detrico, 
bogate tkanine i srebrno posude otkriva visoku kulturnu razinu zivlja toga grada. 
Da nije bilo zie sudbine, zacijelo bi se do nasih dana sacuvale stare kuée i palace 
s kamenim ukras ima, kaminim a i drvenim stropovima, a vjerojatno i poneki 
predmet ili umj etnicko dje lo. Ostaje nam samo dana temelju arhivskih vrela 
zamislimo sklad i ljepotu sredine u kojoj su obitavali Zadrani. Neki su predmeti 
zac ijelo djelo ruku domaéih majstora, a oni rjedi i raskosniji uvozili su se 
morskim putem iz Mletacke Republike ili s Apeninskog poluotoka. Iako su to 
tek pisani izvori , ovisno o pismenosti sas tav lj aca imovine manje ili vise 
upuéenih u nazive , ipak nam oni otkrivaju mali isjecak zivota jednoga grada i 
vrijedan su prilog nasoj kulturnoj bastini.46 
christalo sessanta ... Gotti di uetro deti conpagni sessamtasei ... Bocali da uin di bote 
no. quaranta ... bocali di magiolica no. quatordici tra grandi e pi co! i ... fia schi di terra 
sei ... 151.- ... Bochali di terra grandi e picoli 6. -... 140.- Bozze di uero di doi quartin 
no. 4 .. . un buson ... doi bozette di uero tien mezzo qurto ... 150. - Doi bozze di peltre 
di Fiandra ... 149.- Un sculier di madriperla con manigo di arzento ... sculieri di otton 
no . uinti tre ... no . noue corte Ili di ferro col manigo di auolio .. . 137. - Corte Ili di ferro 
co l manigo di osso bianco no . otto nella sua scatola ... Un piron d 'arzen to di doi 
banche ... pironi di ferro no. sette ... 138 . -Coltelli con manichi d ' Auoglio no. dieci ... 
detti con manichi di ferro et madri perla no. dodici ... detti di scanar no. tre ... detti tres-
tini no. quatro ... cortelli no. doi ... un corte i da tagliar Parsutto ... Un detto da trinzar 
con doi Pironi ... Marcarini no . doi .. . Cuchiari da cucina di più sorte no . otto ... detti 
di laton et pironi conpagni pera no. otto ... 147.- ... pezzi di pironi e schulieri d'arzen-
to no. diec i sette ... sette cortelli con manico d 'arziento ... 149.- Un cartello con mani-
ga di madriperla con il piron conpagnio ... 150. PAZ. Dio stolnog posuda objavljen u 
radu N. Bezié-Boianié, N. dj. (4), str. 366, 367. 
4 6 J. Perié, N. dj. - D. Boiié-Bui ancié, Interij e r kuée u Spii tu u 17 . vijeku. Izdanje 
Hi storij skog arhiva u Splitu , sv. 5, 1965, str. 11 3- 168 .- C. Fiskovié, Kuéa povjesnika 
Pav ia Andreisa u Trogiru. lsto, sv. 7, 1969, str. 211-228. - N. Bezié-Boi anié, 
Unutrasnjost hvarske kuée u 17 . stoljeéu. Pril ozi povijesti umjetnosti u Dalmac iji 27, 
Split 1988, str. 281-292. 
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA CASA ZARATINA 
NEL XVII SECOLO 
Nevenka Bezié Bozanié 
Basandosi su fonti archivistiche l'autrice, secondo gli inventari dei beni 
delle case zaratine, ha curato la ricostruzione dell'ambiente di vita degli Zaratini 
nella seconda metà del XVII secolo. Questi inventari, compilati dopo il decesso 
dei proprietari, anche se conservatisi solo in parte, testimoniano l'alto livello 
della cultura abitativa in questa città. 
Sebbene Zara abbia subito nel corso dei secoli ripetute distruzioni, è tut-
tavia giunta fino a noi parte degli edifici e delle chiese con il respettivo inven-
tario. Gli oggetti d'uso quotidiano, invece, sono scomparsi da tempo, sia per la 
fragilità del materiale, che per le divisioni tra gli eredi e l'estinguersi di alcune 
famiglie. Solo la ricerca delle fonti archivistiche rivelerà la ricchezza delle resi-
denze e dell'ambiente in cui vissero la nobiltà e la borghesia zaratine. I testa-
menti e anche gli inventari dei beni mobili dei proprietari deceduti, per il perio-
do dal 1645 al 1674, mostrano la cultura abitativa di questa città, le inclinazioni 
e le tradizioni dei proprietari. Gli inventari dei dipinti, degli arredi, dei rives ti-
menti murari, dei servizi da tavola in argento, maiolica e vetro, della biancheria 
da camera e da tavola, delle stoviglie da cucina e tutta una serie di oggetti d'uso 
rivelano le possibilità e il gusto degli Zaratini di quel tempo. Questi inventari 
hanno inoltre dimostrato che Zara possedeva la maggiore collezione privata di 
dipinti che finora si conosca in Dalmazia, una biblioteca privata, e una 
collezione di armi e insegne militari. Nonostante nessuno di questi oggetti sia 
giunto fino a noi, questi inventari con la ricchezza delle opere d'arte e la varietà 
degli oggetti rappresentano un valido contributo alla conoscenza del patrimonio 
culturale sulla costa croata del!' Adriatico. 
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